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ムラント Cη と分布の空間微分で相関を震関する定理である、次のノピコプ・ヘンギの定理 [3][4] 
を厚いる。
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き、 f(t)= 后 dsJ~dゆ(い)e-ì(t-s)e-γ(t-v) を思いて次の一階偏按分のマスター方程式を得る。。p δ z-Xoe一村 f'(t) 
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4J主=ーヴX+~ という確率徴分方程式に詫い、 < ~(t) >= 0， < ~(8)三(吋 >=φ(8 一りを満たす色村きガウスノイ
ズに寵動される系
5例えば初期鐘 Xoのウィーナ一過程では、前者iま<三(t)>文(t十dt)士宮二王子♀、後者はくまt)>文(t-dt)ニ x=0とな
る。
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